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　Lastly,	 the	paper	discussed	challenges	 in	 the	
lifelong	learning	support	that	the	regional	government	
should	provide	from	the	aspect	of	networking	type	
administration,	 in	order	 to	encourage	efforts	 like	
SHIBUYA	UNIVERSITY	NETWORK.
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「シブヤ大学」（2006 年 9 月開学）が展開する生涯学習事
業のコンセプトや内容、運営体制等について概観する。
なお、本節の内容は、「シブヤ大学」の取り組みを紹



















6）	筆者が参加した「シブヤ大学」に関する説明会（2009 年 11 月 21 日に行われたシブヤ大学のつくり方学科ガイダンス）にて配布された資料
のデータに基づく。
7）	参照した文献はシブヤ大学編（2007）である。
8）	筆者が参加した「シブヤ大学」に関する説明会（2009 年 11 月 21 日に行われたシブヤ大学のつくり方学科ガイダンス）にて配布された資料
である。
9）	 http://www.shibuya-univ.net/	参照。
10）事務局に対するインタビューは、2010 年 6 月 2 日に行われた。
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14）2006 年 9 月の開講時から 2007 年 8 月時点までの全授業はシブヤ大学編（2007）を参照。
15）ただし、講座によっては材料費等の実費がかかるものもある。
図表 1：「シブヤ大学」の開講講座例（2010 年 1月 16 日実施分）
【原宿表参道キャンパス】
香りの記憶ゲーム	～初春の「香道」体験～
　2010 年 1 月 16 日（土）9:45 ～ 13:00　教室：明治神宮の森
【恵比寿キャンパス】
恵比寿人体MAPをつくろう！～シークレットツアー・「口」編～
　2010 年 1 月 16 日（土）10:00 ～ 14:00　教室：恵比寿ガーデンプレイスタワー 4F「SPACE6」
【コミュニケーション】
クリエイティブリーダーシップへの入門編	～「でも ･･･」「だけど ･･･」と言う前に～
　2010 年 1 月 16 日（土）10:00 ～ 12:00　教室：ケアコミュニティ・美竹の丘
【コミュニケーション】
新春開運大祈願！！～「暦」を読んで、「2010 年のわたし」を考える。～
　2010 年 1 月 16 日（土）10:00 ～ 12:00　教室：恵比寿社会教育館
【オモエコ学科】
モノから考えるエコ	～ぼくたちが出したごみの行方～
　2010 年 1 月 16 日（土）12:30 ～ 14:30　教室：KDDI デザイニングスタジオ
【経済】
将来をデザインする～私とお金の上手な関係～








うした講座が渋谷の各所で毎月第 3土曜日に 10 講座程
度、基本的には無料で開講されている 15）。
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受講者は延べ 13,215 人で、参加者は女性が 61％、男性
が 39％と女性の比率が高い 16）。参加者の年代は 20 代が






























































16）筆者が参加した「シブヤ大学」に関する説明会（2009 年 11 月 21 日に行われたシブヤ大学のつくり方学科ガイダンス）にて配布された資料
記載のデータに基づく。本稿に記載した受講者数、授業数、講師数は、2006 年 9 月から 2009 年 10 月までのデータ。その後、ホームページ
http://www.shibuya-univ.net/	の情報によれば、現在（2010 年 11 月 29 日時点）講師数は 526 人となっている。
17）筆者が参加した「シブヤ大学」に関する説明会（2009 年 11 月 21 日に行われたシブヤ大学のつくり方学科ガイダンス）にて配布された資料
記載のデータに基づく。
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し、社会教育主事の数は 1996 年の 6,796 人をピークに
減少に転じ、2008 年には 3,004 人にまで減少し、現場で
は専門職員の数が圧倒的に不足している状況にある（坂
本，2010）。たとえば、所沢市の場合、社会教育主事の
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26）「丸の内朝大学」の事務局に対するインタビューは 2010 年 5 月 31 日、「世田谷ものつくり自由大学」の事務局に対するインタビューは 2010
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